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SECTION ·16 ARMORED VEHICLES 
16.01 - 16.99 
r RESTRICTED ARMORED VEHICLES 
U DENTIFICATION) 
UNITED STATES ARMORED VEHICLES 
HEAVY TANK 
LIS' 6" 
W 8'11" 
MEDIUM TANK 
L 21' II" 
W .' 9" 
L 19' 4" 
W 8' 7" 
L 19' 2" 
W 8' 7" 
MS MEDIUM TANK M4, M4A2-:3'4 MEDIUM TANK 
L 14' 7" 
W 7' 4" 
M:3 A I LIGHT TANK 
i • 
, -
L 14' 10" 
W 7' 4" 
M 5 LIGHT TANK 
M7 
L 19' 7" 
WI 0' 0" 
155 MM. GUN CARRIAGE M 12 105 MM. HOWITZER CARRIAGE 3" GUN CARRIAGE 
L 19'9" 
W 6'6" 
--;~. 11ill=--·.: -!"'~!l!! • 
75 MM. GUN CARRIAGE 
L I 8' s" 
W 6'S" 
~'~.I 
L 20'2" 
W 7'3" 
L 14' 9" 
W 6' II" 
r.B1I.-· ~-1iIE! •.• 
M 3 81 MM. MORTAR CARRIAGE-M4 37MM. GUN CARRIAGE 
L 15' 5" 
W 7' 4" 
L I 9' 9" 
'Ii 6' 5" 
SCALE IN FEET 
5 0 5 10 15 20 25 30 ,. 
LIS' 6" 
W 8' II" 
M4A I MEDIUM TANK-M3,M:3A2'3'4'5 
L 14' 6 
W 7' 4" 
M :3 LIGHT TANK 
L 14' 6" 
W 7'6" 
M 3 A I 
Me 
M 10 75 MM HOWITZER CARRIAGE 
L 20' 2" 
W 6'11" 
M S MULTI PLE GUN CARRIAGE-MIS 
L 19' 7" 
W 6' 5" 
SCOUT CAR M 3A I LIGHT ARMORED CAR M 8 112 TRACK PERS.CARRIER-M:3 112 TRACK CAR M2 
RESTRICTED 16.01 
ARMORED VEHICLES RESTRICTED 
(IDENTIFICATION) 
~ 
NO MARK BRITISH ARMORED VEHICLES 
SCALE IN FEET 
o 5 10 15 20 25 30 35 
L 25.2' 
W 10.7' 
CHURCHILL TANK 
L 17.0' 
W 9.0' 
A.E.C. AR MORED CAR 
L 13.0' 
W 8.0' 
DAIMLER ARMORED CAR 
_II_-~ , 
~."'."'.T~ 
CROMWELL TANK 
L 16.3' 
W 8.9' 
TI7EI ARMORED CAR 
L 11.7' 
'II 6,1' 
_' I!!, •• ......!!'''I' -I •  ~!I 
LYNX ARMORED CAR 
S.P. 25 POUNDER 
L 15.0' 
'II 7.2 
~" ~i~ 
HUMBER ARMORED CAR 
'tCtt-
111-
UNIVERSAL CARRIER 
L 14.9 
'II 7.0' 
OTTER ARMORED CAR 
* RUSSIAN ARMORED VEHICLES SCALE IN FEET 
5 0 5 10 15 20 25 30 35 
L 22.3' 
'II 11.0' 
HEAVY TANK 
L 14.3 
'II 7.7' 
L 22.3' 
'II 11.0' 
KV-I HEAVY TAN K 
L 12.2' 
'II 6.3 
L 19.3 
W 9.8' 
K V - 2 MEDIUM TANK 
LIGHT TANK T -70 ARMORED CARRIER S T Z 
16.02 
L 17.8 
'II 8.7' 
T- 34 VALENTINE TANK 
RESTRICTED 
" RESTRICTED 
L 20,0' 
W 12 ,7' 
GERMAN 
.I~--II 
-(,.,:.. .. ,1. 
-I- 11--' ";~Ji .I~ II 
ARMORED VEHICLES 
(IDENTIFICATION) 
ARMORED VEHICLES .... T 
L 17 7' 
W 9,8' 
, ~1il.\1--
~!,ftftlC 
L 18,0' 
W 7,3' 
SCALEIN FEET 
----
5 0 20 25 30 
L 15,3' 
W 7,0' 
HEAVY "TIGER" TANK 150MM.S.P'GUN CARRIAGE 76MM.S.P.GUN CARRIAGE 
PZ K WE: MEDIUM TANK PZKWnz MEDIUM TANK PZKWm PZKW II CHASSIS PZKW 38 CHASSIS 
L 17 8' 
'II 9,6' 
L 22 .3' 
W 7,8' 
1[lllllllli. 
L 19.0' 
'II 7.3' 
L 16,3' 
'II 6,1' 
L 15~ 6' 
'II 6.3 
75MM.S.P.GUN CARRIAGE PZKW m CHASSIS HALF-TRACK PERSONNEL 8WHEELEDARMORED CAR 6WHEELEDARMORED CAR 4WHEELEDARMORED CAR 
LI6.2' 
W 7.3' 
MEDIUM TANK 
L 17,9' 
W 7~6' 
MEDIUM TANK 
ITALIAN ARMORED VEHICLES 
L 12.6' 
W 6.!' 
M 14 L6 TANK 
L 10.3' 
W 4.6' 
.
rii!ii 
- .. -~ 
L3 TANK 
L 16.2' 
W 7~ 2' 
SCALE IN FEET 
5 0 5 10 15 20 25 30 
L 17.3' 
'II 63' 
75MM~S~P'GUNCARRIAGE AUT()BLIHDA 
M 14 TANK CHASSIS 4 WHEELED ARMORED CAR 
JA PA N ESE ARMORED VEHICLES 
L 140' 
W 6.7' 
2597 LIGHT TANK 
L 12.0' 
'II 5.1' 
2595 LIGHT ARMORED CAR-259 
SCALE IN FEET 
5 0 5 10 15 20 25 30 
RESTRICTED 16.03 
